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MAROONS OPEN 
GRID SEASON 
, 
HERE NEXT WEEK 
S.I. N. U. BAND, INDEED, I 
IS A BAND IN NEED I 
When the 1941 football- 8eaSon gets underway a week from! 
bmorrow one college organization, will hold the center of the i 
spotlight-the football tea.m. Already showing aigns of develop- , 
ing juto the finest team to represent Southern in !leveral years,: 
the grid warriors will do battle all handsomely arrayed in new I 
uniforms. I 
I But what of another campus organization--one that never 
:fai~s as a feature attraction at Southern sports even;ts---one I 
WhICh has seen n,c slump as regards its quality in recent years I 
-and. sorry to say, one whicn has seemingly been neglected. 
The reference is to the college band. I 
To get to the point. there is definitely a need for new uniforms i 
-uniforms which would give color and new life to its' fine marCh-II 
mg maneuvers. Each year when the high schools of tile area 
I ring their ·bands to Homecoming, our band looks rather grue-I 
",orne whe'"n one contrasts the <1uj] unattractive uniforms of the 
RINU band with the bright array boasted by the high school 
bands. Our band memberg can not help but feel just a little dis-I 
tr,Bssed under these ,circumstances and the Southern band in I 
marching and playing technique need take a back seat to no I 
othe,r college, to say nothing of -playing second fiddle to a bunch I 
of high ~chool organizations. -. 
There seemingly should be some way to provide Ilew uniforms: 
-no one will deny they are needed-and the old ones haVe seen.1 
such service as would surely merit them a future restful repose 1 
HELP'SUPPORT 
THE DRIVE FOR 
'BAND UNIFORMS 
NUMBER 1 
I lt~ll. wlildl ,'all 1I('\'{"r he tll!l'd 1"')11> InM YO;:d' (Iud (I dt'tTeU~~ 01 \, A S£>utherll Gr;oduatf: II"" ~e111 [1011> IhO? rOll! 01 l~!J!l {,II, 
I I )~n !_cr~,~',~~:'d I(Sl:~::ll.~~~11 f~OIl;W~_ I :::~:~('I:1 d .. ~:~·~ :I;O~~!I fi:tl~ldt:ell:,~I~:: !n T~~~h~:~ld c\~:~~r;~allY add a lot to Homecoming if they equId i 
:show III a bl,lze of color instead of trooping III the old outfits and I 
stop lookmg like a poor Imitation of a blackout 
ThiS year OUr band will agam be a top.noteh orgallizabon-one ;. ;\li'~~~iln:,/eg~~:,,,iI~l!;!·e-lU t';~IZ;I':~::: ::~I:II;~'lIi"~;:~:, 1~~~"I~I~:\{"~tll;~_I~ltl:;::,~ 
of which Southeln students can wli!!1 b~Ploud It \\lil be led b:; a I """ ["!nUI)'!1 of thp Altn~.Jone:,horo' h,t; h 10 1'l~7 wlwn tta" ,.nl'oIlIllPt.L 
drum major who m last >ea.r's natIOnal contests re~el\ed first I Shown above are twelve of th~ fOllrtl!eo new teachers employed by the college for tile Il!urre"t ~ehool y",,,t, Ih):"h :::khool ~'o,- ~e-\'-' \\,,~ 1.~23 In 1~:1I; Ihe Jlgllrc \\a~ 
lanklng Top row. Ie!l:t to right; Miss Marg;lr~t DeWeese, Or. George Thompson. M'ls Ola Thomas. and Mr. LtOy<l "1011 y,'Ucr,. pi (''lOllS ~I',." c"lI\1'(ol'd! 1 ~,9, ami III ln~ 2.1145 ~tudelll~ 
The Soutbern ban'Cl appre~Httes student support I Last }eal Phipp~. See'fnd row. left to .-I~ht: Dr. E.ric Hlrlr!. Miss AI . ,;lrcy HIli, Mr, DO",lIld McClelland. an<l MISS Vir' Ihat! 1 .... "11 hosto?!>!> rOI IH:OI father,I,,,,,,I~tO?red, lVh~n the band:s exhlbltlOll at Chat leston's Homecorrling \\R~ fl- glnla Congreve Bottom ro ...... left to nght MI~s Dorothy K.!It~r, Mr. Altan BOll~, M'$$ Gra-ce K,te, and Jlld.o;l;" (·ruwford. h' Ihell fmnlly bome: Fr",$hml101 Orop 
,<'need by :student contribUtions, the Southern hOi n tooter!'> did M~ss Frances Roye. ! :'I~':"!:~~:hOI!lI"~I~Olt~;e a~n~:::~ -1el~:~~! Ih~'he [~:~I;l~;'~'~l is t:~~~:~, U:III:;:~blell:: bI~"U quite proud wi~h an exhibition of playing an.d marching II UTILE THEATRE HOLDS IFou-"een New Faculty Memb s 11~ICIIl IJf llie AJ\nil.·Jqn~slJt(J'o Higll! dt'Ollp,-d to'on, 111'75 10 approxitnill{"ly 
"'h"h. to use a favo"t, phrase of the then band director 111,,- MEMBERSHIP TRYOUTS n er / ",10"01 . i '" ", """"r '"' ",,',"" Th, 
.~;I~e:%i~!:r;Ji;~:~niie:~~neg~i:':::~' the sod-busters .kicking andlWEDNESDAY EVENING -' ·Added T.fSouthern TeaChing Siaff ' .\11~~ ('r"N,,~rt~:~ :~~~g:;~n In .\llnl\~:~I~~'I~llD;~el'; ~:~O~:e~thV~~~'Y l~I;~y ::ll~;;:' 
~ure!y with the suppor: of" the administration, camHUs organi, ___ I . '-_ l ~~IIlIJ~\:.':~ 1~:1l!1~:~7 "ndSI~:11yw:~1111:~ II :~::::I'~~"'·::"I,.~\li~~ha~lur~~:: ~~~~:'~s 
~~~~o~l:n~un corne to the <ud o~ such a cause, allil Wi; can dress til) I Tryout Readings For Cast of! ,,,~~~tll f~::~:It::::r.II:,I~:, l1~"n',I:::~:~ I~a~~ I :,l~~'~,'~:.'\ "'::;:'I~':' (.::.~;;' I,I,~:(' I~:(;I:" II~~::: her r~nllly \\ Inl{" lJ, 'ollep' SIll·: 1"''']lIna" ,I",~ "a,~ l'~' ("pllon.!!I) 
How 1lbout it Southerners? Are you willing"? : Homecoming Play Held Mon.I'I.w'r 111~c,{"::' 011 11 ... SOlllh", II Illtll!)';' i \ "l1il:' I'll t 111 I'I:~ :\1 : .. ' Hm, I~ tHl~ ~'I:'~ I~~~"~>all:' lI:h:'llpZ~t:,t:~u~ S~)(::\:.I: I :~l"~:;II:I1~I"I:;:1 l~ldl~''':;'::: "m ~~~I':.11 I~ 
'I T, }tHll~ fo! -~w, ~h' I' I II II) ~:':.' 1:1:1~:: II::::';~~I:~:,~Y ~~::',~I: ~\:JII,l.~~ :'~~U~~ II : ::~.~~I: .::,::::::~'I;:::·:'~:::,I):~;~;~:,II ~ ~~~ ::,I:'I~:'II:~ : ~~.';["OI:I:'~:~ ~~:~I ~o':O"':~\\'~!~:Il: I h!::'~ i < Io~::~~:f" II;~:I :,': :;. ~)~I :,I:~:'I~I ~l~>PI:~ ;::::1 
COIJIJEGE LOY ALTY , I. II ,f;. ~rI" alIt· ",'II' 1",1,\ '\·Nln(>!!fl.,y III",... '" I .. !L(ltl,'<l III !tIP [""'Illy 01 \,111<1 .. ,1>111 \ 11)\,", ~IT', \;"'nd,, (,~I rlWlld,. ~1Il.'" "Io~· ",,~ 01]' l·r <-:ello?IOII~: ""Il\~" £>11 \(h., (.tll'P"~ "·h", .. ",. Itl 
__ ! ~'~T:,l:.~~tl~1l ,~,~:I,:O,t'~lll;~:I,~~IO::UII:"':i:~IIIIlI\"I~T1Y lH~h "d,,,,ul 011 .... 10" ... 1\0" Ii'~" (".,llp~" uf 11t~' ~)-la'k!!, alld :::'1 1:~:::;I/ll~r:~~~.ll~.I~. 7\1~~~" I,,~, of I\~"~~ II,~'." :1::"~~nl;~,I,~<l 1:\1: .. 1::101 
Next S_aturdar ~he.r(!'s a footba~l ga:ne on the lond gridiron. To ! lI<>hn,'Y ~I",'u~ I)~' lil ... JIIdl-l"~ Tilt:> ~'JI~I~ ~~~'0~1 '-:,1,11:; ~: \j.~:',"~,,:~~W;{~ll,~I~ I :~::;~II:"_I\::~~'<';" ,11<:\ 1;,1'~~1 '\h:I.ldHLt ,LI illl litllO?S kepi Illp f.II11lly I.cllu I". ,I.,. O!'po:'ll('. J\l(J~mg 
n,ost of ;,OU, that Isn t news. but Ju,;t In ca:;e you need more facts. I"LlllIl<al ~Inff, t.{"at!{'d Il}' IlolH-lt ila~ h'u'I' ",!(I .. d {o lh .. ~ltld"111 I~, I.,'~."'illl' .,,., [)'II il\ Ill.> ~,It(),,; Sh., 01',"1'. i.nd ".o~ nOlcd fOI til<' fl,}l1I a rUllllOll\ ~uUl!'lmg uf 0'(>1 5:' 
!lere the}' are! Southel'n's Maroon grid men open their 1941 .season! Lin!. .II~" "';::l~h"tl;"tl ~:: 11;>\\ tt'dnd i 11 .. ,,1111 SI'I vl,~' ... 1,,[( 1""' ""Ll "".11 'h ,I .1 dIploma \11 l,iallo' r,,1 10:" Ii{"" "Ill, h ,f'h'lld,~ rULulty", .. !':1~1131l1~ Thi~ l~ ~lll'll"r 10 111" 
jlC'r: agailltlt Eyunsville College. .,. ~ ;'1':111': ~~lJ::I~l<\\':,. !I('~II.\111.:ill~,~,,~'V~hj{-i I)) {;""Ig .. Thomt>~l>!l "il> <1i"'~1l II"." \1 \'am!'11'111, 11<.'1 l':l.(t!t'~: ~"~:";~II~,.l(':\~1 (;:~~I: ~Jt~(,l:'~~l~('mb:llj:~: ~i~'I::'l:r.I:.()~II:~~I::'" "t\~:"IUII~~::~"";~ a~~ 
'''' hat I want to get around to ",u.'IIng IS just thJ::i-why go home I Thp loll"I'>IIl;:; ~IIH.l(>nl~ w .... r 'lll.i 1" 1111 II" ,,,',-,II(Y III th .. (.tll".all0nl "I' 1 ,. 011 Ph, Ikl.\ ~1''I)I'iI I,d\'", lUI IWI /;13' 'O(J"I\e~~ {h<lllll. il.ild gCIl 101 "til< Ii Ih,' """\('11 1,.0\( OIlI'UIIII 
whcl1lsut:h an event is taking place on the local sccne~ Admittcdly : Ill,n<.'d lO l"O\h1110nilIY blillll' Iov lhl'I, •I'-IJLHtl\l\."t '.>.II~ql. Ity lil,· 1~''''.O:l)a· '~"'.I ", "LI ,.<1 " 1.:1;\' 11.'1.' "I"'lly )0"1 .. <1 II ... mrn by"" UH" I, ,,~ jl'{' 
~om.e of om' studcn~ body work during the wCQk-end. That is un-I Jlltl:::H' . ;,'.~:\ 17,~" 1~';II:::;;L"I~o {)wo: .. ~IlI::~:h '~::~ ::~,_r';l.~I'''~'J''ll~II~'I:~'I~:,I~~'!Jl~~~L,''L1 ----- T<l lh~f''' .\ l"ol ... l>k ,-.;q>I<Io""([OIl <>1 
{lcnudJly.a truly \'ahd :eason f~r go~ng hom.e. I r,,~:~II(;JI~'~::~'I1~{"I~~"~II,,:~OI'l;~,:~u\~,I.~ '.",,'ul,1I d01'dr~m"nl "I Ih .. Bn,' t"lllll~ .\! \·.'lltl'·LI,111 NATIONAL PRESIDENT OF '~::;11l(]klm\~~;~~II:~ldw;~~11o~!~~f;~,.,::'~'i1I:~::~; 
Blit fo~ those who lndulgc I,n tlU3 promls('uolls running home lIIl'1 .... all,.l,o), ... ~'yl\"I,1 ",.11" (;"1>" I~'''"l'' Dr ';11",,'1<<1. 01 Tholll~ISOll .\11'- \ ""'lli" /·()l\i..;"'Y'· I' I,·,,, 11I<lt;:, DELTA SII"!YIA EPSILON AT lUI .:;ou<.I lui)., ,n "on"ld",ai,l\'" l1"ill\11~y 
(":p.ry Friday afternoun, there IS no excuse. Illdllll1d. Jllile ~laxl1'" ",'(>v,llr 1m. ~~ll ""'",, on llll" !lUI"UII ot (111111 III Ih,· \\\111)('11" I'ln~l{al !'dlllal,oll: \II! f \,,,, !ll 01,1 IIlj" )Own "ho "llw, wl~ .. 
You're big bOYfl and girls now. You've come to collcge Your lov-i QlIoln, ;;111'01 1I~lh "1"11011101'. lknlo!'. '1"'"1111')( t· III i"I<I'llOn 10 hl~ I{";::ul;or ,k]la, 11111 III Ii", 'II::: :'Ill", IJOI"ll1y 1)l"1 PLEDGING C'EREMONIES I \.m,ld all,"<1 !'-oll1l,,"" ·'r:\, .. y 1!1I11" 
.dty i~Il't, (or it sbouldn't ue) with Squecdunk High S'hool a~y I'ra\h~'r ("Ioo"on :'1<:!IOpol1', l'ell"l·t \.0,'" III tl:e d('I'.III!1l(,l.ll (""d\lal~d ""> ""~{'I"" ;\11"~ (·"ll.I::'''\l- 'T' I ; __ !'"I"I,IOYIll""t ,\~,.~ 1)w ""'11 ).:0 10 l:'~~:;~~'nd" ;n c.~r"ondale "'ell't at all bad and bo;e,:me, '"Joe I ~:{~~,;:':";::~::, :;:~:::::~:;,,,~~::':::',:: ::5,:j;'~',~:::~::~:':~~::,::~:;~~~;;:,~:: :~,~~?~,:'::::"~;;"::';~::;Yi::~f"~;:",~':~~ I :,£,::.~;,,~~::::;'~;':~:,,::::t;ii' ;:~:f7::~:;::';::":'~::'::,'~~~ ,:,;~':::::.;:;'~",~;~ 
lollcge 1.'5 nevcr Jll better form than at football games Oil Sat-I Jlldses We'le fI1r~. J\ll,a ;-":e",IY, ;o.11~r. . , . J Y . • • ~ IhYSlt,I!COlh and fDrma11y plellj::"Cu 31 Sills mllllel't -I'{"n{"nilly '\,<"~.' ~I,,..,~ !-<I\ilil" 
d D t1 \1 d It bIt' lie!':.' \II l:!~~_ In IH1 ll{" \,,'~ !;rnnl- (·du<.lImll ami J,:u6h~ll III Ill" :>01 Dr' ' l"tI1 81 I I 11 d 11 ur;:~~de~, if so many of our students don't stop guing home eveI;y i 8;~:el:~s 'W:I~III~'er:nt"kcl~ :~ ;,~ a:::~: ~~ I~::a I'h~:rlll:~ :;:: :ttl::~ll~lrl\l~ell"~:~; I'~ III ;,( hool~. ! ~t';J~:~:I~~~y ;~. t\~{" ~~~:~~I:~Il~OU:°tIl:;: ~:I~ora: a :al,:'H'P ;;'\':1.,' 11\~.~s~:ln~ H~; 
week, ,this place is soon going to be knm .... n as Carbondale Com~ i I"'~~~"~:n~::,,~.h~~l;:'~~:o~~:;, KeIl1l~11l111(, s"I"\'e<l ;os aS~l~tant in. llLe L1t·Ilil,:I. '\O;~'I,n,:":iI.;:~~tl~:~::1 t~h\~Il~\,.::'>I:~'-' j\~:'805 I ~:'~:Id~~::IU~~ ~~~~~15 Si~~~ ~~)t:~:~1 j ('n;~:'~:'I!(~;,111 Pnllmm statf'<i Ihal Ihe 
llluters College, l',!jlOII We'l Frallkfo,t. ~lllry :'11ft I· llW'11 of .CU\I<:,,1I011 UI :O;Ollhwc~ll'ln lJ<ll<ll!,y Kdllli. a o;~ ... dll!'l .. uf ;\lilrY'iWh~ has !Jccn a o;ucst of AIPh~ DClt.;;'ld\'",'!iI)\'" 1~ nol wllhoUl lis Ilf"n<"lit~ 
Coach Abe ,Martin's gdddt::rs. husk;r he,mel1 that they are. might 1 fhlns Hill'll~hn~5. Pallh-I .. H"II"'ld·lll'l\~l~H~.. nlh' (""I];'~ ... :'IllI.ry\llIl'. Tr'lI" '\Il;;_~ \"11<11'11;"1' aud tlw 1101/5<" gue-~t of iIIlss ~\I1r" Ih~ <'ollfl,;-e I~ lIeLl"!" IIbl(' to 
!let openlv admit that they like a capacity crowd at thciJ: games !IINrO\lOlls. Alenr (:I!!Iltit, Heilln.. Th .. Y","IIl\lY !II Ih" llll"le L1" 1<"1I111 l"lrh'l'd lll'r ;\I A degn:>c 110m i Hlld., Slrlll. attr.udcd Afle,. P1CdS-/I.olce ['ar(' 01' 175U sUluellls thall 21:</ 
but the do a n~cia.te it • • halil('rille I1l'll(lr)(k~(\l\, Johnslon l"\llrtt~1I1 <:Hlllofltl 10, lho al>~fln,~ ur ("OIOllltl" tilalt: ("olk" .. III l'.)4U. lie-lim>:, ll. fOrtlllll UIllIIH was held ollldcl1ll!. 1IltllOngh'all ill(H'l'~{" III II", 
Y pp - , 'Clly. Jane ("ld111l1l H~rrlll; Gru'I,\lr \\<,udell.\lllrt:l:avt>. W~1O I~ ~tu(\y· 1(',({1I11I>: "XI'''II!'!,,(' '''~lud,,:; \'VO Th,,~c ~Icdgt't! were Anllah(>lll)lHI~t't I';\~ h~'('11 ,lllO"l!d SOIlI!"."·" 
~ \Vhat do you say, Sou.thern students, let's show our footiJal!, 1, .. ul<' ellchl01l. H'-filII: EllllIlll _J .. "nl '~ll!, nl COiIIl'II. ~11l~ yelli. ,',U\~ b~\;n Y<",II~ III n,,, "1>lln~fipld f;leml'ntnfY! S~Otl . 1!~I('n M>l,II~rry. Vlrg:lllta 1.: .... 11 ~O Ih!' «(tll"l,;~ !" ".tlll 1I""l' 
('am what support really IS by uttendin~ en mal:\~e next Saturday's '1I~"er. n,·, 10' . Ad. AlInnlwl fi<:ot! ldl"d !Jy .:>01, A.II"'11 HOl1~" n g'~UI"'LC ~,1J<)01.~. hl;"IH y~l" b III Tennessee I J(lilJlpe Jeanll .. Elh(', tOll Mary ileth nowtlnl ant! r~]lausloll l~ sUI1 m'('d 
.. ~me. • ICillbol\dalc: ;\I,,,y Loj~ Z.,llIK onw·IO,I. Ill!:' tlll\f;I!;lly or \\ISlO~Sln III 1\,I~h "thtloh. and l"" Y\'"rs of AdllllII\Oltill~O'I' iIIu • .,. )'lC'chull BHr!Jllra ,.(l 10 IJlodd{" OUk'I""I,· {"dll("lllon f". 
CHI DELTS FORMALLY Dunbars Hold I ~~::',,,;~,::;:::, "~::,~::::":~:::~:~:,c%::~:': ~~:::~I ,,;rel~:;~:~"~::::::;'~::'::::~~:~i :':::,:;'~,::,:::,:: '~:::" ':~' s~;,;:,,':,"",~ I ~:::~::"d\:;:~,~::~:o;:::;:::~:::,:' ::~~:;,: ::::~:;:,,:,:~, "::~' ,~',;'"~' ",,' "",,'" 
PLEDGE SIXTErlT AT First Meeting ,,,,,,I,, ]]""""" Jo,. c,"". I.,"'" ,,,, >l." ".""" S"""I,' "" """': ",,,I,,.,,,· " .',,,Io",,, 111'''"0> s,,," 1 """""Ie T"""'" ",c,,,, ",,' ","" DELTA DELTA CHI'S 
Ll' 18('nl~n<'j" Ca.l IlDl,dlll(' , Suudy p\.",- IIwr ... h"H~ ),(',:11 "PCIII \n til(> Inl"I'iT<"«I"'I~ ('olin:<" J)"I"dl! In 1~2'. J-:n~ll KonbOI\ (If " .... ~l }','ankrorl I 
MEETING LAST WEEK Tuesday Evening """ "" """,,. I.,'".''' ,""I,,,,,,,,, I"",,.,, ",,,', ""'I', '''''''''''''''., ""''', ,'" "", ... ''''eol "" ",\ ,I""" loy,,,,,,,,," ",,"," ""d """,,,," ,',,,,11 PLEDGE 19 THIS FALL' 
!tkll"il\. Ro1, DOlllh",·II. u~lJc"ill,,: ~lt nbll" ) •• lhJm,ght 1I"lhl~']'1l Ih~'r.-';'"II1"'·~I(>lll l·I'I,'PI,,'\· III I:I~~ IIlIOI EldOlado. Jo L.ud\,\.:;, J1HI.Ul!I1 
-- --! I'al ;\kSh(>"y. Jlet,lIl. nill I'''h~~!' '\1;)<1"'01' Imlll'S~' hool~. ~ladl",OII't 1"11 ,~h(' "'<f>IH"d h,'\ 1l."lI,·lol orl HlltdHIH50D, JII,,, ;\<""(0;011, 'ltld Snrn ) --: .1 
, ,~~~;:':':'::~~::::,:::£,;~::;':~:, ::~~' ~~~':::":::'::~':'~':;:~~:,:':,~":~::~~,:' ~ I :,::;:::~:',~'::' '0:' :':,:":'::",,:~',:':,:; ~:::" ::::::::'~"':':i:::::~~:'::':'~ ::,;'::: ,~:~:: I ;;;':',:':',::', ::"~::;: ~:': ,;:~::;~~::;;,~' ;:~;; i ~:'~::J:::::::: "~£::'::~::;;:.~;:,:::i;~: : :~~~::;::::':::';: :::~,;( ;~;:~t~::.;,' ::;;, --L('el~ot.llcr YOtlllg 1\\('n were for"lnally !lIt "~~!dlll ('I"'!lnmn Wurren SLlwO?rl' 11<.'111 for ;lrttve Ilud '1J1PI{"ut1('eIH"~IIY of \\l~'_OI\,;lll.<'·III\.t, [llbh '" II", J'llliol J11Sh ~..JloOI Itl,!)!'a,\ U<'I\<,dlct ([<llll I'lul'li:ncY't1i(' ::.11:' /',,1e-11'11( house 10'<l1<':~ "I 
JiI&lgcd at tilt: I'e!':ulm ll1eetlng~ or. p g" . ! mCJ1lt;cr~ all ~\ol\{lay {"'euln;;. Final ("omlu;:": 10 S I :-.; l flom tll('I.l.mhoy III 111 I~:)~'-IU, ~r.~ laugill'l'alndn )!c::;hrrry alld Grn~lla cnl ' J ~Il\l h IIttno s a,"('tIlH". 
('h1 Delill ChI 1>ot=lu1 fratel'nhy IUSII JiIllle:<. who relnted th~ IH"LOry of tile r{' ... dtn!\"3 took 1>l1l~(> la"t TlIs:,ht. At J\lnlnr culh';;. .. fll ~Iilquol;al/l, Iowa, I III till' \"'\'Ull,'" 11\ Il'l<I(-M'hool I . ( Til" nlllllb"1 of pl('(l~"lI Loming iulu 
,n'c". 1\11'. Ell 1)11"1('(' of O'~""lJon ~uclely 10 tit .. 5" ltwlllh ... rs pre,;cnt'lhul 11m .. till' II~"'" plolJutlnlll'I'S allll 1Jollald ::l f\I<CIt:IL..t1l 1\"Ll\ joIn 111,\ :'lIb> UIII Til",,,,,,, ·"~";;'ll ... r Wl1"I:<,~,LI€I:'I:I.~~"HC~~~-'~~;ct:>~U:~~,,~tr:,~I~! l~~~~ II\( llH~ full WU5 lIll\lMIUlly Wil~ .. Iso elet'lN) by tilt: chaptcr to l'IIU who also \.tlllOU\'l·cd lho:: ortkcnl: l\iu~e Ilolillllg on'l" 110m Iiltil year N1a{f of 1111' (h~"\1SII? (\.'rHII·tl~\C,:t All" Ih,. "1""" II 1\<'II,lrtJll(>lll \a~t \\(lP" 'I Lt"ln"iJoro. '!loIOl"~ Gilliland' (roiU hl{:h Ih{'L~, nlJ!~t~",(\ II, nil. 
111(> I.o~l of 1 ... ,,(\ "clIl~\1cl 10 1\11 the rut' the {"omtug st·h£>ol )'tar I were o:;ln'u 1111 oPl'n,·tll111Iy 10 "ead 1!_ladllll!t>, n~ \\i,'~I{'ln Illlllot" ,,;alc ~IH' n-,-{"l\-{"d 1\"1 II A degl£" Il<llll £"li~ St Lou!s, Jull .. \\'0111 or MIll- TI)O~,· (10m t 1w!ll(>1 ,\.o"le ,,~lll .. 1l1.ll 
'·'WR1.,.>, left I)r DOll J(lIlO~. who d\!ljnhl Wnlter U. OI!n!t', senlo,' (,'0111 for Ipe (1-1ay An aIHlOlln('el",,"t of l"[l('I'rr~ (01l"F:1·. :11"(011111, lu .I~:t!l, Ill'" lllh"'~lly III lowu in u:t2. her. 11 hY5100ro, "lIll Lu V"illl lA'I,1l [rom 'l~d. J~III' ,H(>\l(», [10m (aile-nilI<-, 
, nO~'h::~lll~::c~;c:~:tht~:;1 f;~::r~~~' In' ~11:,~;tarol~g t~l:e l;,~·~'~;:.~~lt S\~:oolteye~~.: i ~11;.~1' I :1:n:I:~~"~:.'~~k~:r~~:ll:~tou "III iil'- ~::~I~;::~'''!;;:(lln hili:" ~~~~jl~~·,.s~/y ~'/C~'I~~ ~:I';~' <~~~I"' .. ,I,:''" 1.~i'I':~{" Il:~~~.' U;:I)IO'; ~4j;, : (')Ill! "~h, , ~~i:~~I,.~r \I~~:~~~n, s~:~~"r pc:~1 \(":"IC:~~ 
,I\lu~' .Ji"'1-.. Vi,nOI'". Roher! GUlU, Ro, The other OfIi<-CI'1I m'e: "'tll'r<l1L St.' I _______ nOI.!! tu all!. HI' Will "om]lkt~ \'Ool'k ~h,' h .• ~ l"Il~ltI "l'C<"(h 1n 1110:: Gtut:>'1 .-:-_._.- 1"'~Hh'I'" 1!1\lt Ill1>L~('l1 Falrl.lUrn hall 
t; .. r SI){'ar. and Puul Smitll, nil of Jlllllr~. vlc-c 1)1'(',;l(!(olll: C]llll'leKtoll I NOTICE: TO ALL WHO HAYE NOT lOll In" P~I I,) tlil~ }"{"nr. ! ,,'0. III. 1t\,,11 ~(·h"o\ ;'Iul III Ibe ANTHONY HALL OPEN II<>lll E~~I tl~ 1.0Uj~: !-;h~OQd DUllll. 
(';11"11011'11010; Dun co~. Palll EndcUlI, 111"0\\"11. I'-""Burel". 'Ill" Ircuc SCOIt.1 HAD THEIR ACTlVITV )11,." j·.I\;I,nl;{"lh llil~II~. ~~. l~hln.c:1\'1\IH'I~iIY Ilr .\];1"011. Ohm 1"01 Ihe'HOUSE ~EPTCMBER 27 .~"<I-.. .~~"'f!"1 :d)!l ~"'d "\0,1>111._ I.hll' 
W!l1)" l\ld';'·llY. J~~-k BII"wkle. IIIIlI rl'Lol'rlil1t;: "CrI'CUlIY. 'rh~ "Ql""<l~IIOnU- PICTUR~ TAKf:N Ut(' plll('{" 0Xl,IS~ MollY (1,1\\fold InlJIlI~t )'{";II, .. Ill' ll..l~ Ildu II ICll.dllu,!;1 ," ftllJ '],.1>111 .... Jolnl ~IOIIny. ,l>lallon: and 
1i:~nl1cnl l]{Hi!;C'I-. 1\11 or \Ve.st Frallk, jllg ~e.r{)tllry lul>-. 1101 hel'\[ ,'oted] Wednesday. Sept_ 24 .. wlll be. the 1110:: £n!;lIy ~CI.m',tlUenl, ilU:>3. r~ill:'llell()"Shll' HI Ih~ t'1I1\'er:;lly ot 10,,"[1, . -~ _ {'.Oltut-lly .1l~rbes5, ~tl!.r~::;sa" Cal"llO~-
[Ol't; Hllrold .\I'lll~b{"rb. SLeelevllle; 1111011 1I~ tl1e "onlest for tlmt officell~st and only tlay whl<lt\ ilctlVlty II>; 1IItc'''ll,u 111~ C"lIih\"ll.~ud !In\\c,- l~rI,-, IIII~I Is 111(' n('\V memller or, .\ulllOny Hall will hohl Ollen hOIl""ltI'lle- 1',~ed,<;P:; lu!.o th~ fla.te,nlty Wtl~ 
JlImcB CllOl~~cl·. E\(t;flUe II:0el1ls-. Rolt- JI.I:;lllL)rins Il'l III "-IIL1ef:lll< a tIe vote. ~it;ket plcture$ will bt mltd~_ A flM ~lty III Lebanoll. T(lIUI from 11)23 1tht> fur!!1 1l1l\{Clllloll dl'D!lrtl1lent Hl' 011 th~ f\(>ulng <If S£>pt(,llIbcr 27. flom llny ",\"an~, Jll.,·k tial'kncy. JIm I,al 
m·t Brown. UliU Jilek lillY!:!!. ull o[ Thu e1ectioll wlllll~1'IlIJ Ilt tile next Wtlt be Impos~d Ullon those who filii to 1~26, In 1927 ~11C l'e(:"t'ln'd t1JC jreC l'i,etl h!~ Datbelol" or S,lellce tll"l)] 111,1.1 12 o·dm·k ~Oll. Uon Millor. Geon;e MItchell, "G','m"',~',.I;ll,Jr:II'r',',.,H~,I"dt:I,.,~,:e,mralll.l. and mcctlll!i. Tuesday, Sept. 23. In thol t£> report to the studio on ~t\e "hove ll.A ucgr('t" fn)m V(luderllllt Ut'li"',n- gl'ell from N~w (;ollcl;ll. Teachm's' 1,nitOllIoll I~ eXlended to "II South· Gt'or"e North lind Wamer Ball:Ler, 
e':: ... ... v" ... ~ Tnllulng School, 7 o·.:loo::k.. day. 5i1y III ~C\SIl\·llI(.!, TQan., /Iud lU_.192S (Continued ou Page 4) erll. :;tuuo::ut~ 10 oltelld IBuu) Wb.o.lcD. 
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NEWS- MID· VIEWS- OF 
s.D1I,T1JERtl'S.PllJl$ .-
THE EGYP-TIAN 'j 
~ 
SPORTS SEC.·TIO'N ••• 
Page-ThreQ 
NEWS AINIl¥IEws' OF 
SOUTflERN· SPORTS 
Southern's Maroons Go Through an Early &iIson Sr.rimmage Session 
I HEAV;Y WORKOIfIS FEltTURE GRID: 
I SfcSSIDN£ AS, MAROONS RQ~Nll 
i INTO SItArE FOR SEASON' OPENER 
I
'Returning Lettermen.None Too.l~lentiful.Among Candidates; 
, Experiented Backfield and Heal'}' Jjne Chid Mliroon Hopes 
l'ng.oe Four 
FALL IS A TIME OF 
LOVELY SOFT COLORS! 
Colorful Fall DJ"('s~e" need rare-
Cui attention. Rich wines and olive 
gTC(!J]!'I u('come tjuiekly soiled Cl'om 
he!lh:d homeli, coal clu~t. ne~<luse 
p'al'n~cllt~ need fn:{!UCllL cleaning-
]low more than eyel·. be liure they 
<11"(' ~kiJlftllly lumdlt>d. 
CLEANERS 
Particulur P('ople Prefer Peerless 
Phone 637 
THE EGYPTJAN 
Ensminger's 
W c Coicl' to Stuclent Trdde \ 
NEW FOR FALL 
Koolerwave Permanents 
Leonard's 
BEAUTY AND BARBER SHOP 
Varsity Theatre Building 
Ph. 240 
Crisp ... tailored .. ,JPicand 
spandy, thol's haw your herD 
Wonh you to look. Whether 
he', in. iervict or in civvies, 
he'll rete yeu "super smDoth" 
in this precbien-Icilored .SHIP 
'1'1' SHOR.E Shirt, ef Jong'w~ar' 
Ing broaddolh, At this pri~e 
YOIj con eOJi!y h'CIye it il'llflV-
erel of th loye[y yot dyed 
colon-white, maize, beige, 
blue, ·eggshell, cl'ullY pink, 
;Clquc,olllvorywalfu;Jblc.Pcarl 
lhClllk bl.lttonl, Sites 32 to 40, 
AS ADVDttHD IN ~ 
ZWICK'S LADIES STORE 
Friday, September 19, 1!l41 
Greetings 
from 
HIGGINS JEWELRY CO. 
!lEY GALS. 
~:.;;,r"E 
YOU CAN'T ~KICK 
When .I10U can shop ill a completefy air 
conditioned up to date drug storc like 
this. 
EASTMAN 
and 
ARGUS 
CAMERAS 
MRS. STOVERS 
CANDIES 
Fl·esh Each Week 
Eaton Crane 
STATIONERY 
Always the newest 
designs, 
50~ Ipana 
23(' Anac:in 
50c Feenarnint 
GOc Murine 
.. 3ge I 
l~k 
.3ge I 
.49c 
FREE 
5,7 ENLARGEMENT 
with each roll finished 
Complete Stock 
'Vhitm~n's Candies 
Ahvays Fresh 
FREE 
25< Gillette Shaving-
Cl'eam with 49c Gillette 
Blue Blades 
GOc Minitl'ub 
iOc Vaseline 
Hair Tonic G3c 
$1.0U Vitalis . .7!lc 
7.>c Fitch Shampoo 
Dandruff Rem. fiDe 
FOUNTAIN LUNCHEONETTE 
Sandwiches, Salads and: Fresh Coffee. 
We wse WhitTTum's Chocolate exclusive-
lyon our fountain. 
CLiNE-VICK DRUG STORE 
These Advertisers Support Our College-Do Support Our 
Friday. September 19, 1941 
1941 MARKS THIRD YEAR FOR ... 
SIND RADIO BROADCASTS 
HjJw Does Triple Checking Affect 
~ J My Fall Garments? 
Triple Checking rnea,;s that 
every detail of your gal'ment 
is checked at three different 
times dl.u·ing the process of 
cleaning it. This means yOll 
will_have a smarter Fall ward-
robe because Model Band Box 
(·leaning makes clothes look 
Hke new, 
SCHOOL TIME! 
TJ! E EGYPTIAN 
FOR POPULARITY 
LEARN RULES 
of 
BEAUTY FIRST! 
POJ.~ularity involves many thingf, lV· 
mong which is Good Grooming EVERY 
day. Get the best at no greaf!er cost. 
Permanents $3 up 
Beautiful Natural Curl:; 
(~_..... . 
~'~;.;. ~~_-_",,!,-.;.~_. R'..;.SP;;;;:"C~;;.M.;.;;.N'_P"_" _...J !..._M_OR_G_A_N_'S~. _11_4 E.,..... G_!_!!_·a_'S_B_e8_u_tY __ P_ho_ne_41_9K.....!'.11 
_ ,~ 203.0~ne ~;;ut SL BAKERY._ "JURt 1'/" blocks east of the Campus" . 
Be sure your €aling place 
us@.'; the BEST in hah1'Y 
good", La Service MODEL BAND BOX CLEANERS 
Page Five 
CALL 
BERRY'S 
GROCERY 
'We Deliver 
PHONE 286 
HAPPY????? 
WE'RE Ol'E.RWHELMED 
Student.~ Always Welcome At 
ALEXANDERS BOWLING ALLEYS 
CARTER'S CAFE 
.lust Acro.~s from the Campus 
Phone 339 
f:1"!I we'\le Sf:f:1l is Jar-
It's not "Illy a haJ:r.d-
some piece of leatber 
but it will stand up 
.1. V. WALKER & SONS 
WELCOME BACK!! 
HERS LADIES' STORE 
Hey there! 
We sure' are glad to see YOU 
Stop in and serUS 
ELITE BARBER SHOP 
IS HERE AGAIN 
Stop in amI see us af ler the sholl', 
/ 
,J 
rt 
aftcr classes, 
lchcncver you are downtown, 
'or jllst any time. 
PHONE: 232 for fast, fl'ee, 
Motorcycle Deliver Service 
Y Oll are always welco"!e at 
ARSIT 
DRUGS 
PHONE 232 
FOR FAST 
rFl!:E: DELIVERY SEftVICE 
Varsity Theatre Bldg. 
t 
('nrtcon and NoYClty 
--FRIDAY, Sept. 2Gth 
RlITH SI{ELTON and 
J\l\'~ Rl'THERFORD in 
WHISTUNG 
IN THE DARK 
Adm. \Yeek Days 
10 & 2~l' 'till 6, 
l(l & 33<.: aftel' G. Tax Inc. 
- Sl\Tl:nDA y,-S;Pt~ 27th 
(;EO. MONTGOMERY in 
The Cowboy and 
The Blonde 
Cllrtoon and Serial. 
Riders of Death V,tUey 
Adm. Sat. 10 &. 28c, Tux IllC'. 
RUDY V ALEE and 
HELEN PARRISH in 
Too Man Blondes 
I 
1nforma 'on Please 
'fHllRS. & FRI.. Sept. 25·26 
CESAR ROMERO and 
VIRGINJ AGH.MORE. in 
TALL,DARK 
and HANDSOME 
--S-AT., Sept. 27th 
GJ~Ng ."UTH)'. ill 
RIDE, TENDER-
FOOT, RIDE 
Cart~ Serial. 
"SPlifEl\ RETURNS" 
\Veek Days 
Doors Open G :30 
Show ~tart" 7 P. hi. 
Adm. 10 & 20c All Times 
* ~~"':n "::~~~~~~rHsE~~~A~~~: 
a 20th Ccnl",y·fox film, wi!1> 
GLENN MILlUoRdh."band . 
• . • ond don't rn'~' .. ni<>ri~g 'hili 
greg! combi!>QtiQn Qf 100,,'''.1 ", 
CHE5TERfiELD thol mok",s It Ih,s-
OM cigar",!! .. tho!"!. COOLER MILOEIt 
"ndUTTU.TASTlHC. 
" ,1 %~ 
n Movtehttd 
Friday, Scptemuer 19, 1941 
/Is Chesterfield 
the Right Combination of 'he World's Best Cigarette 
Tobaccos for a COOLER MILDER Better TASTE 
•. ~ Buy a pack ... when you light a Chesterfield you get an Q"oma and fragrance so delightful that it's enjoyed even by those who do not smoke. We spare no expen~e in making Chesterfield 
the best smoke muq,ey can buy ... from the (0-
bacco insjde, ¥.igir( out tv the moistur~-pruuf, 
easy-to-open cellophane jacket that .\I.ecps 
Chesterfield always Fresherand Cooler-Smoking. 
HERR 
SOCRATIC 
NEWS 
ARE YOUR 
EATING HEADQUARTERS 
2 EAT!1\G ESTABLlSHME:-ITS ~'-OR YOUR CO:-lVENIE]'\C'E 
...... AND-
Smith's Confectionery 
.':07 s. IIlillois .\,t'. 
COMPLETE FOUNTAIN SERVICE 
'PLACEMENTS OFFICE 
REPORTS THIRTY-ONE 
POSITIONS SECURED 
I'I~, . "', HI' IlU,,' 
Ii.", "." ", (I JlIOl~.·",,·,.I' 1.01.1 11.,1· 
H 'l "",,,,I F,,~',>, 
1.1;1", \ 1'1., .1",1 (;I,ttl) ~ I.UI" h. ,;" 
1;"1" I'", \, '''.'nnl'~ " .... ('1 alII 
1,,,1'" \I.L\ \ Ilu,.,,, 'I'''II[.,,(m \I,rr 
II •. , J F""'''',\ll, F~I<ll<·Jd JOhl1 
,\1 ,~ k' 11 f .. , ~1 .\ 1 hl01l ... "n, ~"'I I .\1 "",. 
:';,~ I'tl"~ ~~ :', ~:, 1)11 t~; ~ I I'~ ··'.~1 ',,::: ttL ~~ ~' ";~::,': 
"\J" ~I ... y SI"" C,.LI"I ,'"". 
11.1'11'\ S.,ml",. 71<'/:1., 
",~I, ItJYlI),,,,d \\ 1I.IIItH 11<,," Y 
~I, LItI.... :-. , .. ,,,,,,,<I~ \1.. "nd' ',1111. 
\\.,11."1 :-'1 )'l.tl), \10 
........... ' 
For the Best in 
Milk and Ice Cream 
CITY,DAIRY 
Phone 608 
• ••••• • ••••••••• IIIiI··~·····+·· 
